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Nachtrag 
zum 
Album fratrum Rigensium. 
; v ~ .  ? • '  
Die Angaben sind dem „Handschriftlichen Album" entnommen. Für 
die in Deutschland lebenden L! L! stammen sie grossenteils von F! M! 
Wolfgang Gaehtgens, theol. 06 II. 
Die Abkürzungen sind dieselben, die A. v. Berkholz im Album 
fratrum verwendet; dazu kommen: R. H. = Russisches Heer; Frw. d. B. L W. 
— Freiwilliger der Baltischen Landeswehr; B. Rgt. == Balten - Regiment in 
Estland; dt. — deutsch. 
stud. theol Winfried Behling 
dz. Archivar. 
R i g a ,  i m  F e b r u a r  1 9 2 4 .  
/ f -A 
Riga, 
Buchdruckerei R. Ruetz & Co. ,  
1924. 
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Tartusnsls 
Wiederaufgenommen wurden: 
420. Woldemar von Andrea«, jur. 54 II - 58. Lebt auf be:inem 
Oute Lubbert Renzen in Livland. 
908. Friedrich Mietens, philol. med. 851 —941., geb. 2. XII. 
1865 in Pinkenhof bei Riga. Sohn des Kirchenschreibers 
Friedrich M. Rig. Stadtgymn. Mag. cant. B! R! Präses 
des B ! G ! E! R ! Subs. Besucht das zahnärztliche Institut 
in Petersburg. 1897 zahnärztl. Staatsexamen In Dorpat. 
1898 zwecks Vervollkommnung in Heidelberg. Dann 
Zahnarzt in Petersburg. Seit Herbst 1920 Zahnarzt in 
Riga. 
986. Carl Wtllert, med. 901 —06 II, geb. in Podolien. Sohn 
des Gutsbesitzers und Fjsenbahnbeamten Alexander W. 
- (vgl. «Nb 491). Rig. Gouvernementsgymn. F! V! E! R! 
Arzt in Kurland und Riga. Seit 1920 Arzt in Schoden 
(Litauen). 
1002. Bruno Stlieda, med. 91 II —98 II., geb. 9. I. 1873 in Riga. 
Sohn des Sekretärs Oskar S. (vgl. JNb 575). Großsohn 
von JNb 44. Rig. Gouvernementsgymn. Mag. cant. E! R ! 
Sekr. zum 75 jähr. Jubil. Arzt in Riga. Arzt im R. H. 
Dann wieder prakt. Arzt in Riga. 
1011. Carl Croon, theol. 93 II -00 II, geb. 23. V. 1874 in 
Lennewarden. Sohn des P. Carl C. (vgl. JNb 559). Groß­
sohn von JNb 108. F! V! E! R! Sekr. Subs. Lehrer 
und Direktor des deutschen Progymnasiums in Werro. 
Oberlehrer in Riga. Seit 1919 II Leiter der 8. städt. dt. 
Grundschule in Riga. 
1020. Carl Joseph1!, theol. 95 II —04 II, geb. 4. II. 1873 in 
Friedrichstadt. Sohn des P. Hermann J. Peru. Gymn. 
B! R! Bibl. E! R! Subs. P. vic. in Uexküll. P. tau 
Krettingen (Litauen). 
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1075. Waither Stieda, med. 03 II — 09, geb. II. X. 1884 in 
Riga. Sohn des Assessors Hugo St. und Qroßsohn des 
Advokaten Eduard St. (vgl. JNb 44). Bruder von JNb 1074. 
F! O! 051. C! C! V! Sekr. stud. med. im Auslande. 
Arzt in Riga, Petersburg, dann wieder Riga. Arzt im 
R. H., dann in Bremen. Gegenwärtig Augenarzt in Ohligs 
bei Solingen. 
1082. Gustav Mkhelsson, med. 04II—13II .  Erhielt bei der 
Preisverteilung 1911 die goldene Medaille. Gehilfe des 
Prosektors des Anatomicums in Dorpat. Arzt im R. H. 
Prakt. Arzt in Narwa. 
1085. Paul Bokowneff, phil. 05 II — 11 II. Oberlenrer in Dorpat 
und Reval. Se't Aug, 1922 Leiter der deutschen Grund­
schule in Werro. Zahlreiche philosophische Veröffent­
lichungen. 
1092. Arved Schultz, theol. 05 II — 11 I. cand. theol. Oberlehrer 
in Riga und Moskau. Erw. d. B. L. W.; dann wieder 
Oberlehrer in Riga. 
1098. Arvld Koppe, med. 06 II — 13 II. Arzt in Riga und Peters­
burg. Arzt im R. H., in Dorpat und in d. B.L.W. 
Lettland. Militärarzt. Prakt. Arzt in Riga. 
1101. Hans Ruthenberg, ehem. 06II—101, geb. 4. II .  1888 
in Riga. Sohn des Fabrikbesitzers Max R.(vgl. JNb 823). 
Rig. Stadtgymn. C! C! V! stud. ehem. in Leipzig. 
Arbeitet in der Fabrik seines Vaters in Riga. Erw. d. 
B.L..W. Darauf wieder in der alten Stellung. 
1111. Alfred Klau, med. 07 II, geb. 11. II .  1888 in Riga. 
Sohn des Apothekers Viktor K- Alexandergymn. in Riga, 
stud. med. in Moskau, Freiburg, München. Arzt im 
R. H., dann in der B.L.W. 1919 Dr. med. in München. 
Seit Juli 1920 Arzt im lettl. Heer, dann am Lettl. Roten 
Kreuz. , 
1132. Erich Kronberg, med. 05 II —141, geb. 9. X. 1883 in 
Riga. Sohn aes Beamten Johann K- Rig. Stadtgymn 
Arzt in Riga, dann Petersburg. Gegenwärtig Arzt in 
Moskau an der Klinik von Dr. med. O. Schiemann. 
1133. Ralph Pingoud, theol. 08 II —14 II, geb. 21. IX. 1887 
in Helenendorf im Kaukasus. Sohn des Direktors Alfred 
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P. (vgl. M> 762). Bruder von JNb JNb 1090 u. 1150. Petri-
Schule in Petersburg und Dorpater Gymn. Geht 1914 II 
zwecks Studium der Jura nach Petersburg. Seit 1921 
Bankbeamter in Petersburg. 
1134. Alfred Weiß, jur. 08 II — 131,geb. 10. VIII. 1888 in Riga. 
Sohn des Kaufmanns Gustav W. Rig. Stadtgymn. C! 
C! V! Gerichtsamtskandidat in Nowgorod. Rechtsan­
waltsgehilfe. Seit 1920 Kaufmann in Berlin. 
1135. Arnold Blumenbach, med. 10II, geb. 2 VIII. 91 in 
Riga. Sohn des Sekretärs Eugen B. (vgl. JNb 718) und 
Groß söhn von JNb 299. Gymn. von Eitz in Riga. F! V! 
M a g .  c a n t .  C  !  C  !  V  !  B  !  R !  P r ä s .  d e s  B I G !  F !  O  !  
12 II und 131. Sekr. Subs. 1916 Staatsexamen in Dorpat. 
Arzt im R. H. Arzt der B. L.W. stud. med. in Heiidel-
berg. Seit Juli 1920 Arzt in Baden. Seit 19241 Arzt 
in Riga. 
1136. Walter Ehlers, philol. theol. 10 II —161, geb. 24. X. 
1891 in Riga. Sohn des Oberl. Paul E. Bruder von 
JNb 1145. Rig. Stadtgymn. C! C! V! F! O! 131, 13 II, 
141. B! R! E! R! Sekr. Subs. März 1916 cand. theol. 
Probejahr be1' P. P. H. Poelchau in Riga und bei 
P. Kundsin in Alt-Schwaneburg. 19191 Lehrer in Riga. 
Erw. d. B.L.W., gest. am 21. II. 1920 im sächs. Erz­
gebirge. 
1137. Herbert Kügier, jur. med. 10II, geb. 26. IX. 92 #in 
Kurland. Sohn des Dr. med. Ernst K (vgl. j\b 772). 
B! H! E! R! F! V! Subs. Sen. Arzt d. B.L.W. Seit 
1921 stud. med. in Jena. 
1138. Herbert Savary, jur. 10II —14 II, geb. 22. IX. 1890 in 
Aschera'den. Sohn des P. Eberhard S. Bruder von 
JNb JNb 1155, 1183 und 1188. Landesgymn. Goldingen. 
Gymn. von Eitz in Riga. B! H! Offizier im R. H. 
1918 II wieder stud. jur. in Dorpat. Erw. im B. Rgt. 
Seit 1919 Leiter einer deutschen Genossenschaft und 
Bankdirektor in Reval. 
1139. Walter Schönfeldt, philol. 10 II-181, geb. 6. IX. 1892 
in Petersburg. Sohn des Inspektors Julius S. (vgl. 
JNb 632). Bruder von JNbJNb 1119 und 1130. Petri-Schule 
in St. Petersburg. B! FI! B! R! F! O! 141. F! V! 
E! R! Sekr. Sen. als solcher 1916II Präses des Ch! C! 
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Lehrer in Riga und Dorpat. Frw. im B. Rgt. Dann 
wieder in Dorpat. 
1140. Herbert Spliet, hist. 10II —181, geb. 25. XU. 1890 in 
Riga. Sohn des Dr. med. Rudolf S. Rig. Stadtgymn. 
C!C!V! 1917—1918 Lehrer in Riga. 191811 cand. hist. 
Kunstgeschichtl. Studien in München. Lebt seit 1923 
wieder in Riga. 
1141. Erich Breckoff, med. 11 II —14 II, geb. 17. III. 1892 in 
Riga. Sohn des Kaufmanns Gustav B. Bruder von 
JNb 1149. Rig. Stadtgymn. 14 II Offizier im R. I I. stud. 
med in Heidelberg und München. Dez. 1920 Staats­
examen. Seit 1921 Assistenzarzt am Eppendorfer Kran-
kenhause in Hamburg. 
1142. Arved Herrmann, med. 11 II, geb. 15. II. 1893 in Riga. 
Sohn des Kaufm. Andreas H. Stadtgymn. in Riga. 
Arzt im R. H. Arzt der B.L.W. Gerät "am 1. I. 1919 
bei Hinzenberg (Livland) in bolschewistische Gefangen­
schaft und wird ermordet. 
1143. Harry Kügler, theol. 11 II —151, geb. 10. III. 1891 in 
Roop. Sohn des P. Paul K. (vgl. JNb 584). Bruder von 
JNb 1056 und 1065. Gymn. in Birkenruh. Bibl. B! H! 
B! R! E! R! Sekr. 1915 — 16 stud. theol. in Bserlin. 
1917—1918 Pastor in Gramsden (Kurland). Seit 1919 
Pastor in der Uckermark. 
1144. Berthold Magsing, jur. 11 II —151, geb. 12. X. 1892 in 
Petersburg. Sohn des Dr. med. Ernst M. (vgl. JNb 538). 
Bruder von JNb JNb 1029, 1034 und 1182. B! R! E! R! 
15 II Schlußexamen in Moskau. Offizier im R. Ii. Frw. 
im B. Rgt. Lebt seitdem in Reval, geschäftlich tätig. 
1145. Paul Ehlers, hist. math. 12II, geb. 18. VII. 1893 in 
Riga. Sohn des Oberlehrers Paul E. Bruder von JNb 1136. 
Rig. Stadtgymn. Arch. F! V! B! R! F! Ol 15 II u. 18 II. 
Sekr. Subs. Frw. d. B.L.W. 19211 Sen. (in Riga). 
Beendet 1921 II sein Studium in Riga. Oberlehrer für 
Mathematik in Riga. 
1146. Peter Kroeiger, math. 12 II —131, geb. 13. IV. 1893 in 
Riga. Sohn des Redakteurs Alexander K- (vgl. JNb 624) 
und Großsohn von JNb 91. Gymn. von Eitz in Riga. 
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11 II — 121 stud. mech. in Riga. 1913 stud. jur. in Odessa, 
dann Petersburg. 1917 einberufen' ins R. H. 1918 u. 19 
an der Metallwarenfabrik seines Bruders in Petersburg. 
1920 in die Rote Armee einberufen. Arbeitet seit 1921 
in verschiedenen Stellungen bei der russischen Armee­
intendantur in Moskau und anderen Orten. 
1147. Alexander Taube, theol. jur. 12 II, geb. 3. IX. 1893 
in Riga. Sohn des P. Theodor T. (vgl. JNb 856) und 
Großsohn von JNb 330. Bruder von JNb 1158. Gymn. 
von Eitz in Riga. B! H ! C! C! V! Offizier im R. Ii. 
Sekr. stellv. Subs. stellv. Sen. Erw. im B. Rgt. 192011 
Sekretär der deutsch-baltischen Partei in Estland. 1921 — 
23 II wieder stud. jur. in Dorpat. 19211 Präses des 
BIG! Vizepräses der Akad. Müsse. 1923 II cancl. jur. 
Rechtsanwaltsgehilfe in Dorpat. 
1148. Gerhard Treu, med. 12 II —181, geb. 21. X. 1892 in 
Riga. Sohn des P. Paul I. Albertschule und Alexander-
gymnasium in Riga. 1915 II — 16 II Assistenzarzt in Riga. 
16II in Dorpat. Bibl. Arzt der B.L.W, stud. med. in 
Kiel, dann München. Dez. 1921 Staatsexamen. Assistent 
am Eppendorfer Kranken hause in Hamburg. Seit Eebr. 
1923 Arzt am deutschen Krankenhause in Riga. 
1149. Kurt Breckoff, med. 12 II, geb. 2. I. 1895 in Riga, 
Sohn des Kaufm. Gustav B. Bruder von JNb 1141. 
Rig. Stadtgymn. C! C! V! 1915—16 Volontärassistent 
in Petersburg und Riga. 1916—17 wieder in Dorpat. 
1917 II Arzt in Riga. stud. med. in Königsberg. Frw. 
d. B.L.W. 1920 Staatsexamen in München. Seit 1921 
Assistent am Eppendorfer in H^mh|||-or 
I E »  b i b l .  u n i v .  T a r t .  1  
1150. Wolf gang Pingoud, jur. 12 II —151, geb. I. JHU2 1 ** 
in Baku. Sohn des Direktors Alfred P. (vgl. JNb 762). 
Bruder von JNb JNb 1090 und 1133. Petri-Schuie in Peters­
burg und Gymn. in Dorpat. C! C! V! 15II stud. in 
Odessa. 1918 cand. jur. Kaufmann. Beamter in Süd­
rußland. Seit 1923 Handelssekr. in Hamburg. 
1151. Constantin von Haffner, zool. 13 II —17 II, geb. 13 V. 
1895 in Riga. Sohn des Stadthauptkollegen Max v. H 
(Vgl. JNb 616) und Großsohn von JNb 51. Bruder von 
vNbJNb 1026, 1072 u. 1087. Rig. Stadtgymn. B! R! E! R! 
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Sekr. Sen. 1918—21 stud. in Marburg. Frw. d. B.LW, 
Dr. phil. Assistent am zool. Institut in Marburg. 
1152. Fritz Marnitz, agr. 13 II —14 II, geb. 25. XII. 1892 in 
Uexküll. Sohn des P. Xaver M. (vgl. JNb 786) und Groß­
sohn von JNb 211. Bruder von JNb 1153. Gymn. in Birken­
ruh. B! H! Offizier im R. H. Frw. d. B.L.W. Offizier 
im lettländischen Heer. 
1153. Harry Marnitz, med. 13 II, geb. 21. V. 94 in Uexküll. 
Sohn des P. Xaver M. (vgl. JNb 786) und Großsohn von 
JNb 211. Bruder von JNb 1152. Gymn. in Birkenruh. B! 
H! Frw. d. B.L.W, stud. med. in Königsberg. Dez. 
1922 Staatsexamen. Assistenzarzt in Königsberg und 
Danzig. 
1154. Constantin Mettig, philol. theol. 13 II —161, geb. IL 1. 
1892 in Riga. Sohn des Oberlehrers Constantin M. (vgl. 
JNb 706). Bruder von JNb 1179. Alexandergymn. in Riga. 
Offizier im R. H. Kriegsgefangen in Ungarn und 
Deutschland. Frw. d. B.L.W. Erlag am 31. V 1919 
seinen im Kampfe um die Befreiung Rigas am 22. V. 
1919 erhaltenen Wunden im Lazarett in Riga. 
1155. Eduard Savary, theol. 13 II —181, geb. 13. III. 1893 
in Ascheraden. Sohn des P. Eberhard S. Bruder von 
JNb JNb 1138, 1183 u. 1188. Gymn. in Goldingen. B! H! 
C! C! V! März 1918 cand. theol. 18 II Probeamtfc-
kandidat in Riga. Frw. im B. Rgt. P. vic. an der St. 
Jakobi-Kirche in Riga. Dann P. an der St. Trinitatis­
kirche in Riga. Zugleich Lehrer und seit 1921 auch 
Inspektor der 11. st dt. Grundschule in Riga. 
1156. Harold Scheinpflug, med. 13 II, geb. 27. IX. 1892 in 
Pernigel. Sohn des P. Theodor S. (vgl. JNb 853) und 
Großsohn von JNb 398. Bruder von JNb 1207. Gymn. 
in Birkenruh. B! R! Mag. cant. F! O! 14 II, 151, 
171 u. 17II. E! R! stud. med. in Göttingen, dann in 
Dorpat. Frw. d. B.L.W. 1922 Staatsexamen und Dr. 
med. in Jena. 1923 Volontärassistent am deutschen Kran­
kenhaus in Riga. Dann Arzt in Salisburg. 
1157. Gaston Schmidt, jur. 1311 — 17 II, geb. 2. III. 1894 
in Riga. Sohn des Kaufm. Reinhold S. Alexandergymn. 
in Riga. Lebt in Turkestan kaufmännisch tätig. 
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1158. Theodor Taube, theol. 13 II —16 II und 18 II, geb. 21. XI 
1894 in Riga. Sohn des P. Theodor T. (vgl. JNb 856), 
Großsohn von JNb 330 und Bruder von JNb 1147. Gymn. 
von Eitz in Riga, Petri-Schule in Petersburg. B! El! 
Bibl. B! R! E! R! Sekr. Subs. Offizier im R. H. 
stellv. Sen. Frw. im B. Rgt. Seit Jan. 1920 P. an der 
St. Petrikirche in Riga, zugleich Lehrer. Glied des stän­
digen Ph! Komitees bis Jan. 1924. 
1159. Oswald Hartge, jur. 14 II, geb. 6. X. 1895 in Dorpat. 
Sohn des Dr. med. Alexander H. (vgl. JNb 770). Gymn. 
in Dorpat. Bibl. F! V! Frw. im B. Rgt. stud. jur. in 
Freiburg, dann Heidelberg. Dr. jur. Lebt seit 1921 in 
München, dann im Rheinlande. 
1160. Otto Hentzelt, hist. 14 II, geb. 20. III. 1896 in Mohilew. 
Sohn des Steuerinspektors der Akzise Alfons H. Bruder 
von JNb 1190. Gymn. in Mohilew. B! H! Offizier im 
R. H. Frw. d. B.L.W. Seit 1921 stud. hist. in Riga 
B! H! C! C! V! E! R! F! O! 211 und 21 II. Sekr. 
Subs. Zugleich Lehrer und seit 1923 auch Inspektor der 
6. städt. deutschen Grundschule in Riga. 
1161. Robert Hesse, hist. 14 II, geb. 19. VIII. 1893 in Riga., 
Sohn des Fabrikbesitzers Karl H. Albertschule/ Gymn. 
von Tideboehl in Riga. Offizier im R. H. 1917—18 im 
Verwaltungsdienst der dt. Oklkupationsbehörden in Riga, 
stud. jur. in Göttingen und Jena. 1922 Referendar. Als 
solcher in Jena, dann in Rudolstadt tätig. 
1162. Werner Kügler, med. 14 II, geb. 9. VIII. 1894 in Salis-
burg. Sohn des P. Gotthold K (vgl. JNb 713). Bruder 
von JNb 1116. Albertschule in Riga, Birkenruh. Abi­
tur! um in Nowochopersk. B! R! Mag. cant. F! O! 
161 und 16 II. Sekr. Sen. Frw. im B. Rgt. stud. med. 
in Jena, Königsberg und Halle. Staatsexamen und Dr. 
med. in Jena. Volontärassistent an der dortigen Univer­
sitätsklinik. Seit Jan. 1923 Arzt in Riga. 
1163. Detlef Masing, hist. theol. 14 II, geb. auf Oesei. Sohn 
des P. Ludwig M. Bruder von JNb 1081. Arensburger 
Gymn. Offizier im R. H. Frw. im B. Rgt. Gest. 7. II. 
1920 am Flecktyphus im Lazarett in Narwa. 
1164. Wilhelm Mueller, jur. 14 II, geb. 8. X. 1895 in Riga. 
Sohn des Sekretärs Otto M. (vgl. JNb 714), Großsjohn 
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von No 246 und Bruder von Ab 1089. Rig. Stadtgymn. 
Offizier im R. H. 19181 stud. in Dorpat. Frw. d. B.L.W. 
Seit 1920 stud. in Riga. Mag. cant. E! R! Sekr. Subs. 
Sen. 19241 Schlußexamen in Riga. Leiter der Unter­
nehmungen der deutschen Studentengenossenschaft. 
1165. Nikolai Wiulffius, jur. 14 II, geb. 13. IV. 1894 in Sino-
lensk. Sohn des Notars Gotthard W. (vgl. JNb 858). 
Arensburger Gymn. F! O! 17II u. 181. stellv. Sekr. 
1918 im Verwaltungsdienst der dt. Okkupationsbehörden 
tätig. Frw. d. B.L.W. Seit 1921 stud. jur. und Kauf­
mann in Hamburg. 
1166. Edgar Schwartz, jur. 15 II, geb. 7. X. 1897 in Riga. 
Sohn des Kaufm. Eugen S. Gymn. von Tideboehl in 
Riga. Offizier im R. H. Erw. d. B.L.W, stud. jur- in 
Göttingen und Jena. Dez. 1921 Dr. jur. in Jena. 1922 
wieder aktiv in Riga. E! R! Sen. zum 100jähr. Jubiläum. 
Präs. des Ch ! C! Kommitiert am 20. X. 1923; der C! 
überreicht'ihm eine Dankesadresse für seine Wirksamkeit 
als Jubiläumssenior. Seit Jan. 1924 Glied des stand. 
Ph i Komitees. 
1167. Werner Sticinsky, jur. 1511, geb. 13. III. 1896 in Riga. 
Sohn des Stadtamtssekretärs Arthur S. (vgl. Ab 847) 
und Großsohn von JNb 317. Albertschule und Alexan­
dergymnasium in Riga. Offizier im R. H. Sekretär des 
Polizeirichters der deutschen Okkupationsbehörde in Riga, 
stud. jur. in Göttingen. Frw. d. B.L.W, stud. jur. in 
Riga. B! H! E! R! stellv. Sekr. Subs. Sen. stud. jur. 
in Berlin und Jena. Dr. jur. in Jena. Sekr. zum 100jähr. 
Jubiläum in Jena. Seit Dez. 1923 in Riga. 
1168. Axel Winter, jur. 1511, geb. 7. VIII. 1897 in Reval. 
Sohn des Kaufm. Edwin W. (vgl. Ab 954). Ritter- und 
Domschule in Reval. Kaufm. Beamter in Reval. Frw 
im B. Rgt. Kaufm. und stud. rer. pol. in Berlin. Seit 
1923 Kaufmann in Reval. 
1169. Erhard Berg, med. 16II, geb. 2. XII. 1898 in Lemsal. 
Sohn des Arztes Karl B. Gymn. von Tideboehl in Riga. 
Frw. d. B.L.W, stud. med. in Greifswald, Tübingen 
und Kiel. 
1170. Werner Beyermann, phil. 1611 — 181, geb. 19. IX. 1898. 
Sohn des Kaufm. Heinrich B. Gymn. von Tideboehl 
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in Riga. B! H! Frw. d. B.L.W. Erlag am 4. VII. 1910 
seinen bei der Verteidigung Rigas erhaltenen Wunden. 
1171. Eridh Mühlmann, med. 16 II —181, geb. 29 IV. 1890 
in Riga. Sohn des Schul Vorstehers Rudolf M. Bruder 
von JNb 1129. Gymn. von Tideboehl in Riga. Frw. d. 
B.L.W. Landwirt in Sachsen heim bei Römershof. 
1172. Bernhard Münx, math. 16 II —181, geb. 23. VII. 1897 
in Riga. Sohn des Rechtsanwalts Richard M. Gymn. von 
Tideboehl in Riga. B! H! Frw. d. B. L. W. Gerät im 
Januar 1919 bei Wenden in bolschewistische Gefangen­
schaft und wird ermordet. 
1173. Georg von Radedki, med. 16II, geb. 19. I. 1897 in 
Riga. Sohn des cand. ehem. Hermann v. R. (vgl. JNb 862). 
Albertschule und Gymn. von Tideboehl in Riga. stud. 
electr. in Hannover. Dipl. Ing. Seit 1923 Ingenieur an 
den Siemens-Halske Werken in Hannover, dann in Berlin. 
1174. August Eckhardt, med. 17 II—, geb. 14. IX. 1898 in 
Riga als Sohn des P. August E. (vgl. JNb 922). Gymn. 
von Tideboehl. stud. med. in Freiburg. 
1175. Herbert Grieve, med. 17 II — 23 II, geb. 2 XII. 1898 in 
Odessa. Sohn des Dipl. ehem. Emil Hermann G. (vgl. 
JNb 768) und Bruder von JNbJNb 1107 u. 1127. Albertschule 
und Gymn. von Tideboehl in Riga. Frw. d. B.L.W. 
1920—22 stud. med. in Freiburg, Königsberg und Halle. 
1922 II Staatsexamen in Freiburg. Medizinalpraktikant 
an der Freiburger Universitätsklinik. Dr. med. Seit 1923 
prakt. Arzt in Freiburg. 
1176. Wilhelm Haken, ehem. 17II—, geb. 30. X. 1898 in 
Riga. Sohn des Chemikers Wilhelm H. (vgl. JNb 976). 
Albertschule und Gymn. von Tideboehl in Riga. Frw. 
d. B.L.W, stud. ehem. in Königsberg und seit 1922 
in Berlin. 
1177. Harald Hilde, med. 17II—, geb. 17. X 1899 in Riga. 
Sohn des P. Reinh. Hilde. Gymn. von Tideboehl in 
Riga. Frw. d. B. L. W. Seitdem stud. med. in Freiburg. 
1178 Walter Kikuth, med. 16II — 23II (tritt 16 II in die Erat. 
ein), geb. 9. XII. 1896 in Riga. Sohn des Dr. med. 
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Martin K- Rig. Stadtgymn. 1919—21 stud. med. in 
Königsberg. 1921—23 in Freiburg. Dr. med. Seit 1923 
Assistent am Eppendorfer Krankenhause in Hamburg. 
1179. Roland Mettig, rer. nat. 15 II (tritt 17 II in die Erat, 
ein), geb. 27. III. 1895 in Riga. Sohn des Oberlehrers 
Constantin M. (vgl. JMs 706) und Bruder von ,Nb 1154. 
Gymn. von Eitz in Riga. 1915 II verschickt, stud. in 
Kasan. 19181 stud. in Jena. Frw. d. B. L.W. stud. 
in Riga. E! R! Sekr. 221 Schlußexamen. Lehrer an der 
4. städt. deutschen Grundschule in Riga. 
1180. Walter Müller, med. 17II—, geb. 14. V. 1897 in Zilden 
(Kurland). Sohn des Landwirten Johannes M. und Groß­
sohn des Superintendenten Carl M. (vgl. JNb 344). Gymn. 
von Tideboehl in Riga. Frw. d. B.L.W. Seit 1920 stud. 
med. in Berlin. 
1181. Hans Rinischa, hist. 1811—, geb. 9. III. 1899 in Riga. 
Sohn des Arztes Robert R. Albertschule und Gymn. 
von Tideboehl in Riga. Frw. d. B. L. W. stud. hist. in 
Göttingen, Jena und Breslau. Seit 1920 wieder in Jena. 
1182. Theodor Masäng, ehem. 18 II —, geb. 25. XII. 1899 in 
Petersburg. Sohn des Dr. med. Ernst M. (vgl. .INb 538) 
und Bruder von JNhJNb 1029, 1034 und 1144. Petri-Schule 
in Petersburg. Frw. im B. Rgt. Seitdem wieder stud. 
ehem. in Dorpat. Sekretär des B! G! 
1183. Erich Savary, med. 18 II —, geb. 20. IX. 1899 in Asche­
raden. Sohn des P. Eberhard S. Bruder von JNb JNb 1138, 
1155 und 1188. Gymn. in Goldingen und Dorpat. Frw. 
im B. Rgt. Seitdem wieder stud. med. in Dorpat. 
1184. Heinrich Tiling, med. 15 II (tritt 18 II in die Erat ein), 
geb. 24. V. 1896 in Wiborg. Sohn des Prof. Gustav I. 
(vgl. JNb 693) und Großsohn von ,Nl> 57. Annenschule 
in Petersburg. Erw. im B. Rgt. stud. med. in Berlin. 
1920—22 in Greifswald. Dr. med. Arzt im Rheinlande 
Seit 1923 II in Dorpat immatrikuliert. 
1185. Wanfried Behling, theol. 20 II —, geb. 2. V. 1902 in 
Riga. Sohn des cand. jur. Christoph B Gymn. von 
Tideboehl und Rig. Stadtgymn. Frw. d. B. L. W. Arch-
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1186. Max Großmann, jur. 20 II —, geb. 3. XII. 1901 in Riga. 
Sohn des Syndikus Paul G. (vgl. JNb 874). Gymn. von 
Tideboehl. Frw. d. B.L.W. F! V! B! R! C! C! V! 
1187. Heinrich Ohsoling^Fehre, theol. 20 II —, geb. 29. VI. 
1902 in Woronesh. Sohn des P. Heinrich O. (Neffe 
von JNb 859). Gymn. in Birkenruh. Frw. d. B.L.W. Bibl. 
F! V! B! R! F! O! 22 II und 231. Dient seit 1924 
im Lettl. Heer. 
1188. Richard Savary, theol. 15 II (tritt 211 in die Frat. ein), 
geb. 7. IV. 1896 in Ascheraden. Sohn des P. Eberhard. 
S. Bruder von JNbJNb 1138, 1155 u. 1183. Gymn. in Gol­
dingen. 15 II stud. theol. in Dorpat. Offizier im R. H. 
Erw. d. B.L.W. Seit 1920II stud. theol. in Riga. B! H! 
Okt. 1923 cand theol. 
1189. Manfred Schummer, rer. oec. pol. 20II—, geb. 2. V. 1901 
in Riga. Sohn des Kaufmanns Theodor S. Gymn. von 
Tideboehl. Frw. d. B.L.W. F! V! F! O! 221. Subs. 
1190. Herbert Hentzelt, ehem. 21 II—, geb. 19. XI. 1898 in 
Mohilew. Sohn des Steuerinspektors der Akzise Alfons 
EI. Bruder von JNb 1160. Alexandergymn. in Riga. Frw. 
d. B.L.W. Bibl. 
1191. Kurt Josephii, med. oec. pol. 21 II—, geb. 21. VIII. 1898 
in Riga. Sohn des Oberförsters Artur ). Albertschule 
und Gymnasium von Tideboehl in Riga. Frw. d. B. 
L.W. F! O! 231. C! C! V! B! R! E! R! Subs. Sen. 
1193. Kurt Meyer, med. 21 II —, geb. 24. VIII. 1899. Sohn 
des Landwirten Hermann M. Gymn. in Birkenruh und 
Domschule in Reval. Frw. d. B.L.W. Seit 1922 stud. 
med. in Göttingen, Kiel und Königsberg. 
1194. Paul Siegmund, jur. 21 II —, geb. 18. VII. 1902. Sohn 
des prakt. Arztes Dr. Reinhold S. Gymn. von Tide­
boehl in Riga. Frw. d. B.L.W. F! V! B! R! E! R!. 
Sekr. zum 100jähr. Jubiläum. Subs. Sen. Dient 1924 
im Lettl. Heer. 
1195. Max Specht, med. 21 II—, geb. 27. X. 1898. Sohn des 
Kaufmanns Karl S. Gymn. in Birkenruh. Frw. d. B. 
L.W. Seit 1922 stud. med. in Göttingen, dann Kiel. 
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1196. [Viktor Haynberg], theol. 21 II (tritt 221 in die Frat. 
ein), geb. 25. VI. 1899 in Petersburg. Sohn des Kaufm. 
Peter H. Frw. d. B.L.W. Tritt 1923II aus. 
1197. Hermann von Hirschheydt, jur. 221—, geb. 24. X. 
1899 in Riga. Sohn des Dr. med. Ernst v. H. Domschule 
in Reval. Frw. d. B.L.W. Mag. cant. E! R! Sen. (als 
solcher 22 II Präs. des Ch ! C !). Subs. zum 100 jähr. Jubi­
läum. Dann wieder Sen. Seit Mai 1923 stud. jur. in 
Königsberg. 
1198. Ernst Kiwull, ing. 20II— (tritt 221 in die Erat, eiin), 
geb. 11. II. 1901 in Wenden. Sohn des Dr. med. Ernst 
K- Reformierte Schule in Petersburg, Rig. Stadtgymn. 
Frw. d. B.L.W. Mag. cant. E! R! Sekr. 
1199. Anton Lenz, med. 20 II — 231 (tritt 221 in die Erat, 
ein), geb. 12. XI. 1901 in Riga. Sohn des Dr. med. 
Wilhelm L. Gymn. in Birkenruh und Rig. Stadtgymn. 
Erw. d. B.L.W. Mag. cant. B! H! gest. am 31. 1. 
1923 als Student. Bestattet in Wenden. 
1200. Gerhard Smilga, med. 20II— (tritt 221 in die Erat, 
ein), geb. 18. V. 1898 in Grenzhof (Kurland). Sohn 
des Dr. med. August S. Gymn. in Birkenruh und Re­
formierte Schule in Petersburg. 1916—18 stud. med. 
in Petersburg. Frw. d. B.L.W. Seit 192011 stud. med. 
in Riga. 
1201. Meinhard Bernsdorff, agr. 22II—, geb. 23. I. 1902 in 
Riga. Sohn des Dr. med. Julius B (vgl. JNb 780). 
Bruder von Mb 1124. Rig. Stadtgymn. Erw. d. B.L.W. 
B! Fi! 
1202. Heinrich Hoffmann, theol. 22II—, geb. 27. II. 1902 in 
Riga. Sohn des P. Theodor H. Rig. Stadtgvmn. Erw. 
d. B.L.W. F! O! 23 II. B! R! Sekr. 
1203. Gerhard Dulckeit, philos. und jur. 22 II—, geb. 6. VI. 
1904 in Riga. Sohn des Beamten Eugen D. Rig. Stadt­
gymnasium. F ! V ! Mag. Cant. 
1204. Harald Poeldiau, jur. 22 II —, geb. 19. I. 1905 in Riga. 
Sohn des Bischofs Peter Harald P. (vgl. JNb 980), Groß­
sohn von JNb 349, und Urgroß söhn des Stifters Peter 
August P. (vgl. JNb 11). Rig. Stadtgymn. F! O! 241. 
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1205. Friedrich von Renner, med. 22 II —, geb. 16. I. 1903 
in Riga. Sohn des Kaufmanns Oskar v. R. Stadt, dt. 
Mittelschule in Riga. Frw. d. B.L.W. Seit 23II stud. 
med. in Tübingen. 
1206. Heinrich Christoph Schwartz, jur. 22 II —, geb. 21. XII. 
1904 in Riga. Sohn des Dr. med. Johann Bernhard S. 
(vgl. JN1- 855) und Großsohn von JNb 201. Rig. Stadt­
gymnasium. B ! R ! B ! H ! 
1207. Helmut Scheinpflug, oec. pol. 22II— (tritt 231 in die 
Frat ein), geb. 20. XI. 1896 in Pernigel. Sohn des P. 
Theodor S. (vgl. JNb 853), Großsohn von JNb 398 und 
Bruder von JNb 1156. Gymn. in Birkenruh. Frw. d. 
B.L.W. C! C! V! Subs. 
1208. Ernst Hillner, jur. 23 II —, geb. 17. XII. 1905 in Koken-
Imsen. Sohn des P. Gotthilf H. (vgl. JNb 843). Rig. 
Stadtgymn. 
1209. Alired Klein, gerrn. 21 II— (tritt 23II in die Frat. ein), 
geb. 22. II. 11898 in Riga. Sohn des Kaufm. Rudolf K 
Gvmn. von Tideboehl in Riga. Bibl. 
1210. Oskar Feldweg, med. 22 II— (tritt 2311 in die Frat. 
ein), geb. 17. IV. 1902 in Riga. Sohn des Prof. Rein­
hold F. Städt. deutsche Mittelschule in Riga. Frw. d. 
B.L.W. 
1211. Fritz Grave, med. 23 II —, geb. 11. XI. 1905 in Salis-
burg. Sohn des P. Friedrich G. (vgl. JNb 966) und Groß­
sohn von JNb 324. Rig. Stadtgymn. 
1212. Dietrich Schneider, med. 23 II —, geb. 27. I. 1905 in 
Trikaten (Livland). Sohn des Dr. med. Alfred S. (vgl. 
JNe 886). Rig. Stadtgymn. 
